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Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dari jawaban dari 
perumusan masalah Apakah economic value added (EVA), market value added 
(MVA), market share dan earning per share (EPS) berpengaruh terhadap return 
saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017? adalah EVA, 
market share dan EPS tidak berpengaruh terhadap return saham pada 
perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017, sementara MVA 
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan 
farmasi yang terdaftar di BEI 2008-2017. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi Investor 
Investor memperhatikan MVA dalam mengambil keputusan membeli saham, 
karena MVA berpengaruh terhadap return saham. Semakin rendah MVA 
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2. Bagi Emiten 
Emiten memperhatikan MVA dalam kebijakan keuangannya, karena MVA 
dapat menjadi acuan investor dalam mengambil keputusan berinvestasi, 
khususnya dalam memprediksi return saham. 
3. Akademisi 
Penelitian ini menggunakan ukuran sampel yang terbatas dan hanya berasal 
dari sektor farmasi, sehingga melibatkan sektor industri lainnya seperti 
manufaktur, perbankan, atau perusahaan non-keuangan. Sementara itu, dalam 
penelitian ini ketiga hipotesis ditolak sehingga perlu dikaji ulang dengan 
model yang sama atau menambah variabel lainnya, seperti good governance 
dan penggunaannya rasio keuangan lainnya. 
 
